





































































































① A っ式：うっ（と）、びゅっ（と）	 
② A－っ式：さーっ（と）、ふーっ（と）	 
③ A ん式：ガン、ドン	 
④ A－ん式：あーん、だーん	 
⑤ AB っ式：がさっ（と）、ぼたっ（と）	 
⑥ AB ん式：ちゃりん、どかん	 
⑦ AB－ん式：うおーん、うわーん	 
⑧ AB リ式：からり、ぽかり	 
⑨ ABCD 式：かさこそ、がたぴし	 
2）重複型	 
⑩ AA っ式：くくっ（と）	 
⑪ A っ Aっ式：かっかっ、ふっふっ	 
⑫ A－A－式：かーかー、ちゅーちゅー	 
⑬ A ん Aん式：どんどん、りんりん	 
⑭ ABAB 式：ごそごそ、ぱたぱた	 
⑮ A っ BAっ B式：しゅっぽしゅっぽ	 
⑯ AB ん ABん式：からんからん	 
⑰ A っ Bん Aっ Bん式：かっちんかっちん	 















































































































































































	 	 	 	 タイ語：ซาซา（「サーサー」小雨が降っている）	 



















n 表１	 母音を音素とした場合の性状表現語（五位まで）	 
	 	 	 	 順位	 
音韻	 
１	 ２	 ３	 ４	 ５	 
あ	 明るい	 軽い	 うるさい	 広い	 かたい	 
い	 痛い	 静かな	 うるさい	 かわいい	 かたい	 
う	 苦しい	 軽い	 痛い	 涼しい	 おかしい	 
え	 汚い	 苦しい	 軽い	 重い	 嫌いな	 


































n 表 2	 



































































1) “z”“c”“ch”“sh”などの音を用いて、“兹 zī”“刺 cī”“嗤 chī”“欻 chuā”
“刷 shuā”“沙 shā”のような摩擦音を表すものが多い。例えば：	 
	 兹 zī	 
	 	 自行车带～的一声放了气。	 
	 自転車のタイヤはしゅうっと空気が抜けてしまった。	 
	 	 沙 shā	 
	 	 在雪地上～地走。	 
	 	 雪の上をさくさくと歩く。	 
2) “b”や“p”の音を用いて、“叭 bā”“啪 pā”“乓 pāng”“砰 pēng など、物
が打ち当たったりして出す音や、爆発音などを表すことが多い。例えば:	 









1) “ang”“当 dāng”“嘡 tāng”“咣当 guāngdāng”“哐啷 kuānglāng”など、わ
りに大きい音や金属音を表すことが多い。	 
2) “ing”“丁零 dīnglīng”“嘀铃铃 dīlīnglīng”	 







行」ごとに頻度をとり、表 3 のように整理している（数字は％で表す）。	 
n 表 3	 
あ	 い	 う	 え	 お	 
















いる文章と中国語訳に基づき、該当するものは 47 例見られた。この 47 例の形態を表
4 にまとめる。	 






/A ん A ん	 
ABAB/Aっ BAっ B/AB






21	 7	 1	 16	 1	 1	 47	 
上表から、AA っ/A っ/AB っ型（きゃっと、ワッと等）は全体の半分ぐらい（44.7%）




n 表 5	 
順番	 品詞	 中国語訳	 
a	 象声詞	 17	 
b	 副詞	 	 9	 
c	 形容詞	 	 7	 
d	 動詞	 	 6	 
e	 慣用句	 	 2	 
f	 脱訳	 	 6	 













中国語訳に翻訳された象声詞訳の形式を表 6 にまとめる。	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n 表 6	 
	 中国語訳	 
A	 	 	 6	 
AA	 	 	 2	 
AB	 	 	 1	 
AABB	 	 5	 




a)  象声詞	 








































































d)  動詞	 
l 急いで猿ぐつわを外してやると、ふうっと息をついて…	 
我急忙取下塞在她嘴里的毛巾，她松了一口气。（幽 p46）	 
e)  慣用句	 
l ここはやっぱり、ずばりと言い出すべきだった。	 
刚才还是应该直截了当地先说出来才对。（幽 p4）	 
















































































































問	 問の内容	 選択	 人数	 ％	 
N1	 	 36	 69.2	 
N2	 	 8	 15.4	 １	 
あなたは今とった日本語能力
試験のレベルは？	 
N3	 	 8	 15.4	 
よく使える	 	 12	 23.1	 
時々使える	 	 40	 76.9	 
どちらとも	 	 0	 0.0	 




全然使わない	 	 0	 0.0	 
特別に勉強して、記憶します	 	 28	 53.9	 
特別に勉強したことはないけど、普段の会話
で積み重ねる	 




勉強しない	 	 0	 0.0	 
日常交流の間	 	 48	 92.3	 
日本のテレビ番組/ドラマで	 	 52	 100.0	 
日本語の本で	 	 16	 30.8	 





見たことはない	 	 0	 0.0	 
たいへん難しい	 	 8	 15.4	 
やや難しい	 	 32	 61.5	 
どちらとも	 	 12	 23.1	 
5	 あなたにとって、日本語の擬
音語を難しいと思いますか？	 
やや易い	 	 0	 0.0	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 たいへん易い	 	 0	 0.0	 
意味	 	 20	 38.5	 
文法・使い方	 	 28	 53.9	 
発音	 	 16	 30.8	 




いい本/教科書がない	 	 8	 15.4	 
中国語より、日本語の数量が多い	 	 28	 53.9	 
日本語の擬音語の発音が中国語と違う	 	 24	 46.2	 7	 
あなたにとって、日中両国
語の擬音語は異なる点はどこ
ですか？	 日本語の方がもっと頻繁的	 	 32	 61.5	 
とても大切	 	 20	 38.5	 
やや大切	 	 28	 53.9	 
どちらとも	 	 4	 7.7	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